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El catala uneix els ports 
de Balears, Tarragona i Barcelona 
per mitja de les noves tecnologies 
arragona, Palma i Barcelo- 
na, com a ciutats portua- 
ries, són ciutats obertes, 
espais privilegiats de trobada in- 
tercultural i d ' intercanvi econo- 
mic  i els seus ports s'han sumat 
també al procés de difusió de la 
llengua catalana. 
Les autoritats portuaries són en- 
t i tats de dret públic amb perso- 
nal i tat jurídica i patr imoni propi i 
amb ~ l e n a  c a ~ a c i t a t  d'obrar. El 
seu c h c t e r  e i tata l  rau en la de- 
claració constitucional d'ésser 
ports d'interes general tot i que 
la gestió correspongui a les co- 
muni tats autonomes. 
El pluri l ingüisme propi dels es- 
pais portuaris s'enriqueix, en els 
casos d'aquests ports, pel fet d i -  
ferenciador de posseir una Ilen- 
gua propia: el catala, que és pre- 
sent en les activitats diaries de la 
vida portuaria. Emmarcat dins 
aquesta activitat pluri l ingüe es 
du a terme un programa que té 
com a objectiu la normalització 
de I'ús de la llengua catalana en 
els serveis, la comunicació i la 
imatge de les autoritats portua- 
ries esmentades. 
Les tres autoritats portuaries ate- 
ses la implantació social, la in- 
cidencia local i la projecció inter- 
nacional, són institucions que 
esdevenen uns importants agents 
de normalització. I per promoure 
i garantir I 'ús de la llengua cata- 
lana s'han sumat al procés de 
normalització que du a terme de 
la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de les ll les Balears. 
Els antecedents 
La primera actuació va ser la cre- 
ació dels tres serveis lingüístics 
(a partir d'ara SLC) de catala in- 
tegrats a les autoritats portua- 
ries, el SLC de Barcelona L'any 
1 9 9 6 ,  el SLC de Tarragona I'any 
1 9 9 7  i el SLC de Balears I'any 
2 0 0 0 ,  que des del seus inicis 
han permes una operativitat més 
arrelada a les necessitats de ca- 
dascuna de les autoritats, per 
oferir solucions fetes a mida que 
ajudessin a no només assessorar, 
sinó també a ampliar els conei- 
xements del catala i a formar 
part de I'organització com un de- 
partament més. 
El 5 de febrer d'aquest any 
2 0 0 1 ,  dins del marc de col.labo- 
ració en materia de política lin- 
güística, amb I 'objectiu de rendi- 
bilitzar els recursos destinats a 
fomentar I 'ús del catala en I'am- 
b i t  portuari, es va signar I'Acord 
entre les autoritats portuaries de 
Barcelona, Tarragona i Balears. 
Aquest acord es basa en un con- 
text institucional previ i favorable 
i és el fruit ,  tal com ja hem assen- 
yalat anteriorment, d'un treball 
coherent i constant que estan de- 
senvolupant les tres autoritats 
portuaries, de forma progressiva, 
en I'ambit del foment del catala i 
la cultura catalana dins de I'espe- 
cialització portuaria: 
L'11 de febrer del 1 9 9 7  es va 
signar el primer conveni entre 
I'Autoritat Portuaria de Barce- 
lona i la Generalitat de Cata- 
lunya en materia de participa- 
ció lingüística, en virtut del 
qual es va crear el Servei Lin- 
güístic de Catala. 
El 4 de juliol del 1 9 9 7  se sig- 
na un conveni entre I 'Autoritat 
Portuaria de Tarragona, el De- 
partament de Cultura i el  De- 
partament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Gene- 
ralitat de Catalunya, i seguida- 
ment també es crea el Servei 
Lingüístic de Catala. 
El de 3 de juliol del 1 9 9 8  
s'amplia el conveni de col.la- 
boració entre la Generalitat de 
Catalunya, I 'Autoritat Portua- 
ria de Barcelona i les enti tats 
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GABRIEL J ~ E R  MANILA 
EL PALAU DE VIDRE 
de la Comunitat Portuaria ([ 'As- 
sociació de Transitaris Expedi- 
d o r ~  Internacionals i Assimi- 
lats de Barcelona, I'Associació 
de Consignataris de Vaixells de 
Barcelona, I'Associació d 'Em-  
preses Estibadores Portuaries 
de Barcelona i el Col.legi oficial 
d'Agents i Comissionistes de 
Duanes de Barcelona -d'ara 
en endavant Associacions de la 
Comunitat Portuaria de Barce- 
lona-). 
El 1 4  d'abri l  de 2 0 0 0  se signa 
el conveni de col.laboració en- 
tre la Conselleria dlEducació i 
Cultura del Govern de les Illes 
Balears, el Consorci per al Fo- 
ment de la Llengua Catalana i 
la Projecció Exterior de la Cul- 
tura de les Illes Balears i L'Au- 
tori tat Portuaria de Balears per 
promoure i garantir I 'ús de la 
llengua catalana com a Ilen- 
gua oficial i propia de les Illes 
Balears i es crea el Servei Lin- 
güístic de Catala del Port de 
Balears. 
amb la Generalitat de Catalu- 
nya. I els presidents de les 
tres autoritats portuaries de 
Tarragona, Balears i Barcelo- 
na, el senyor Lluís Badia, el 
senyor Francesc Triay i el sen- 
yor Joaquim Tosas, respectiva- 
ment, signen I'Acord de col.la- 
boració entre els serveis 
lingüístics dels tres ports, tal 
com ja hem ci tat  anterior- 
ment,  culminant  d'aquesta 
manera un primer cicle de tre- 
ball iniciat al 1 9 9 7 .  
El 1 7  d'abri l ,  també de 2 0 0 0  
es va signar un acord marc de 
col~laboració entre els governs 
de les Illes Balears i de la Ge- 
neralitat de Catalunya en 
materia de política lingüística, 
per aconseguir la maxima ren- 
d ib i l i tat  dels esforcos i recur- 
sos que destinen a la promo- 
ció i el foment del catala. 
El 1 2  de desembre de 2 0 0 0 ,  
I'Autoritat Portuaria de Tarra- 
gona renova el seu conveni de 
col~laboració amb el Departa- 
ment de Cultura i el Departa- 
ment de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Genera- 
l i tat de Catalunya i I 'ampl ia a 
la Comunitat Portuaria de Tar- 
ragona. 
I f inalment,  el 5 de febrer del 
2 0 0 1 ,  I'Autoritat Portuaria de 
Barcelona i les Associacions 
de la Comunitat Portuaria de 
Barcelona renoven el seu ante- 
rior conveni de col.laboració 
El cont ingut  de I'acord entre les 
tres autoritats portuaries és I 'e- 
xecució del projecte Creació 
d 'un  entorn virtual per a la tra- 
ducció i d i fus ió al catala del no- 
menclator de les mercaderies 
dels ports a part ir  d'aquelles 
mercaderies que siguin comunes 
a les tres autoritats portuaries i 
al mateix temps que siguin les 
més uti l i tzades. 
El nomenclator  de  mercaderies 
dels ports és u n  document ún ic  
que classif ica totes les merca- 
deries i productes, per mi t ja  
d ' un  codi  de  referencia, que 
puguin ser objecte de transac- 
c ions internacionals en I 'ambi t  
de  la Un ió  Europea per ta l  d 'a-  
judar els operadors economics a 
tenir  una única c lassi f icació 
aranzelaria. 
Aquesta és la primera tasca en 
materia de normalització lingüís- 
t ica que duran a terme de mane- 
ra conjunta els tres ports. S ' in i -  
cia, així, una interrelació, sens 
dubte enriquidora, entre les parts 
impl  icades en aquest projecte, 
que comenca amb la posada en 
comú i el traspas de tots els co- 
neixements, les dades i I'expe- 
riencia acumulats durant els 
anys de treball als serveis l in- 
güístics d'aquests ports, i sobre- 
tot  la part relativa a la recerca 
terminologica que el Servei Lin- 
güístic de Catala de I 'Autoritat 
Portuaria de Barcelona ha du t  a 
terme f ins al moment. 
La creació d'una comuni tat  vir- 
tual dels tres serveis lingüístics 
permetra que la comunicació 
entre aquests serveis sigui eficac 
i f lu ida,  que la difusió de les 
dades i les informacions sobre la 
recerca entre els grups de treball 
sigui immediata i que s'agi l i t i  
també la resolució dels dubtes i 
de les consultes. 
Tots els resultats del treball s'a- 
bocaran en una base de dades 
terminologica que podran con- 
sultar tots els treballadors de les 

